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Institut Kemahiran Mara (IKM), 
Kiara serta pelajar UMS 
kampus induk dan UMS 
Antarabangsa Labuan (KAL). 
"Kejohanan ini aktiviti 
tahunan Persatuan Pelajar 
Pascasiswazah UMS yang dinaungi 
oleh Pusat Pengajian Pascasiswazah 
UMS. 




silaturahim dalam kalangan 
menerusi gaya hidup sihat 
sukan seumpama 
katanya satu kenvataan di 
sini Selasa. 
bersama . 




menyampaikan piala kejuCllraan kepada pasukan 
(berdiri kanan) dan Sirahim (berdiri dUB kirj). 
Menurut Masran, pertandingan 
itu setiap pasukan 
dalam kategori lelaki dan perempuan 
masing-masing membariskan empat 
pemain untuk bermain dalam tiga 
pusingan. 
dalam kejohanan itu, 
pasukan Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP). UMS muneul sebagai juara 
kategori lelaki dengan jumlah 
sebanyak 2,084 jatuhan pin, disusuli 
pasukan dari UMSKAL dengan 
1,619 jumlah jatuhan pin. 
"Dengan 1 ,403 jatuhan pin, tempat 
ketiga pula disandang oleh pasukan 
UCSF. 
"Berbeza pada kategori wanita, 
pasukan UCSF muneul sebagai johan 
manakala MPP UMS dan KTYS 
masing-masing berada di tempat 
kedua dan ketiga," katanya. 
Majlispenyampaian hadiah kepada 
para pemenang disempurnakan 
DekanPusatPengajianPaseasiswazah 
UMS Prof. Dr. Arsiah Bahron. 
Hadir sarna, Timbalan Dekan 
(Kebajikan Pelajar) Pusat Pengajian 
Paseasiswazah, Dr. JakariaDasandan Timbalan 
Pendaftar pusat itu, Sirahim Abdullah. 
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